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ESTUDI DE LA HORT VIOLENTA A LA ROCA DEL VACLES DURANT CENT 
ANYS (1638-1739). 
MONTAÑ~ i BUCHACA, Daniel. 
Durant aquests cent anys van morir a la parrbquia de la 
Roca del Valles 1.633 persones, de les quals 24 ho van fer de 
mort violenta, és a dir un 1,04%. Els anys de major nombre de 
morts violentes registrades han estat el 1647 amb 4 (16,6%), 
el 1650 amb 2 (8,3%) i el 1693 amb 2 (8,3%). 
La mort violenta en relació als mesos ha estat la 
següent: 1 cas el gener; 2 el febrer; 2 l'abril; 2 el maig; 3 
el juliol; 2 l'agost; 3 el setembre; 3 l'octubre, i 3 el 
desembre. Cal destacar que els mesos de mars i novembre no es 
va produir cap mort violenta. 
Pel que fa al sexe, cal dir que hi ha un predomini molt 
accentuat de la mort violenta en el masculí. Va morir un 
infant per submersió. 
Tipus Home s Dones Albats (1) 
............................................................. 
............................................................. 
Arma de Foc 10 1 
Arma Blanca 1 
Precipitació 6 
Fulguració 1 
Submersió 1 1 
Traumatisme 2 
Mecanisme Mixt 1 
Total 2 O 3 1 
............................................................. 
............................................................. 
ELS TIPUS CONCRETS DE MORTS VIOLENTES 
De les 24 defuncions violentes trobades durant cent 
anys (1638-1739) a la Roca del VallQs, per ordre de 
frequgncia han estat les següents: 11 per arma de foc; 6 per 
precipitació; 1 per arma blanca; 1 per fulguració; 1 per 
submersió; 1, per mecanisme mixt (arma blanca i arma de foc); 
2 per traumatisme (en un d'ells, el rector va escriure "morí 
d'accident"). 
A.- Mort per arma de foc: 
Se'n van produir 11 casos, per la qual cosa li 
correspon el 45,8% del total de morts violentes. Els mesos de 
maxima incidsncia van ser: l'abril amb 2 casos, el juny amb 2 
casos, el juliol amb 2 casos i el desembre amb 2 casos. L'any 
de mFixima incidgncia va ser el 1647. Durant el segle XVII, 
la guerra, la fam i la pesta van fer estralls arreu de 
Catalunya, sobretot des de 1647 a 1653, (2). Concretament a 
la Roca del Vall&s, el dia 1 de febrer de 1640, van ser-hi 
allotjats més de vuit-cents soldats (3). Aquesta arribada de 
soldats deuria causar un fort impacte en una població que no 
devia ultrapassar els dos-cents habitants, (4). Per tot aixb, 
no és d'estranyar que de les onze morts violentes que hi va 
haver durant els cent anys que van des de 1638 a 1739, deu es 
van produir en el període que va de 1639 a 1661. L'altre, es 
va produir l'any 1693, en qu& van matar d'una escopetada un 
home de la Roca, a la parraquia del Coll de Sabadell. 
L'etiologia msdico-legal de les morts seria d'origen 
criminal. En tots els casos l'arma utilitzada va ser 
l'escopeta o el tir de pedrenyal. Tan sols en un cas, un home 
va ser mort per dos tirs de pistola, que li va tirar un 
soldat, el dia 6 de desembre de 1650. 
B.- Mort per precipitació: 
Se'n van produir 6 casos, per la qual cosa li correspon 
el 25% del total de morts violentes. 
Els sis casos van ser conseqügncia d'una caiguda, més 
concretament a la caiguda d'un arbre. L'etiologia mgdico- 
legal de les morts seria d'origen accidental, en la majoria 
dels casos, encara que no podem afirmar-ho amb total certesa. 
C.- Mort per diferents traumatismes: 
Amb dos casos registrats, representa el 0,83% del total 
de morts violentes. Un cas va ser el d'un home que va morir 
d'accident i l'altre, d'un home que va morir de cops al cap 
que li havien donat. 
L'etiologia mgdico-legal, en el primer cas seria 
d'origen accidental i el segon, d'origen criminal. 
D.- Mort per submersió: 
Amb dos casos registrats, representa el mateix 
percentatge que l'anterior: 
LI11 de setembre de 1681, "un albat morí ofegat". 
El 13 de maig de 1693, "un home trobat ofegat". 
En cap dels dos casos, amb les dades de que disposem, 
podem aventurar-nos a dir quina va ser l'etiologia medico- 
legal. 
E.- Arma blanca: 
Un sol cas, d'una dona a qui van clavar sis punyalades 
i que va morir al cap d'uns dies d'una basca. (5) L'etiologia 
medico-legal, en aquest cas, seria d'origen criminal. 
F.- Mort per mecanisme mixt: 
Un sol cas, produit per arma de foc i arma blanca. 
Concretament, el dia 16 d'agost de 1640, "una dona que 
mataren ab dos tirs de arma de foch y ab més de vint 
punyalades". L'etiologia medico-legal seria d'origen 
criminal. 
G.- Mort per fulquració: 
Un sol cas, el dia 27 de setembre de 1660 "morí un home 
de un llamp". L'etiologia medico-legal seria d'origen 
accidental. 
NOTES 
1.- Albats: són els que no havien fet la comunió, 
aproximadament els menors de vuit anys. 
2.- SALES, NÚria. "Els segles de la decadsncia, dins Histaria 
de Catalunya". Dirigida per Pierre Vilar. Barcelona. Edicions 
62, 1989. Vol. IV, p3g. 376. 
3.- SALES i MASFERRER, Jordi. "La Roca del Vallss 
(monografia histarica)". Barcelona, 1971. P3g. 24. 
4.- MONTAÑA i BUCHACA, Daniel. "Sanitaris documentats a 
l'arxiu parroquial de Sant Sadurní de la Roca del Vallgs, els 
segles XVII i XVIII". Dins la XXXIII Assemblea Intercomarcal 
d'Estudiosos. Granollers, 1987. Vol. 11, pag. 195. 
5.- Basca: era un fet inesperat, sobtat i que conduya a la 
mort rapida. 
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